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1????????????? 4.36 4.35 4.59 4.22
2??????????????????????????? 3.93 3.99 4.05 4.69
3?????????????????? 4.56 4.50 4.47 4.09
4?????????????????????? 4.63 4.55 4.66 4.25
5???????????????? 4.41 4.39 4.53 4.26
6????????????????? 4.47 4.10 4.47 4.40
7????????????? 3.89 4.26 4.65 4.30





















































































































































6? ?????2012?????? ??????????pp. 218?223
7? ?????2016??? ?????1????????pp. 115?120
8? ??????2016??? ?????3?????????pp. 102?171
